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LA UBRE CIRCULATION DE LA MAIN-D'OEUVRE 
ET LES MA.RCIIES DV TRAVAIL 
DANS LA CEE  - 1968 
ANNEXES  STATISTIQUES 
FEVRIER  1968 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
LA  LIBRE CIRCULATION DE  LA  MAIN-D'OEUVRE 
ET LES  MARCHES  DU  TRAVAIL 
DANS  LA  CEE  - 1968 
ANNEXES  STATISTIQUES 
FEVRIER  1968 LES  APPORTS  DE  MAIN-D'OEUVRE  ETRANGERE 
et leur incidence sur l'évolution des effectifs salariés 
1958- 1967 
3 Evolution de  1•emploi salarié et de  l
1emploi salarié étranger 
BELGIQUE 
(1961  - 1967) 
Taux 
Main-d 
1 oeuvre  de participation 
Année  Emploi salarié  (1)  étrangère occupée  de la  Pourcentage 
main-d'oeuvre étrangère  des  effectifs 
à l'évolution  de  étrangers sur 
l'emploi salarié  l'emploi  salarié 
1961  2.646.000  154.232  5,8% 
+ 66.000  +  3.268  5% 
1962  2.712.000  157.000  5,8% 
+ 44.000  +  8.500  19% 
1963  (1)  2.756.000  166.000  6,0% 
+ 63.000  + 19.000  30% 
1964 (1)  2.819.000  185.000  6,6% 
+ 33.000  + 15.000  45% 
1965 (1)  2.852.000  200.000  7,0% 
+ 24.000  +  3.000  13% 
1966  (1)  2.876.000  203.000  7,0% 
- 16.000  - 3.000  a) 
1967 (1)  2.860.000  200.000  7,0% 
(1)  Estimations  a)  19 % de la diminution 
Source  :  Données communiquées par le Ministère de l'Emploi  et du Travail 
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Année  Emploi salarié 
1958  19.408.000 
+ 356.000 
1959  19.764.000 
+ 567.000 
1960  20.331.000 
+ 399.000 
1961  20.730.000 
+ 323.000 
1962  21.053.000 
+ 250.000 
1963  21 .303.000 
+ 244.000 
1964  21.547.000 
+ 294.000 
1965  21.841.000 
+  29.000 
1966  21 .870.000 
- 560.000 
1967  21.310.000 
(a)  Situation au 31  juillet 
(b)  Augmentation de plus de 100% 
(c)  40 % de la diminution 
Main-d'oeuvre 
étrangère 
occupée 
127.000 (a) 
+  40.000 
167.000 (a) 
+  112.000 
279.000 (a) 
+  194.000 
473.000 
+ 156.000 
629.000 
+ 144.000 
773.000 
+  129.000 
902.000 
+ 217.000 
1.119.000 
+  125.000 
1.244.000 
- 230.000 
1.014.000 
Taux 
de participation 
de la 
main-d'oeuvre étrangère 
à  l'évolution de 
l'emploi salarié 
11% 
20% 
49% 
48% 
58% 
53% 
74% 
b) 
c) 
ALLEMAGNE 
(1958  - 1967) 
Pourcentage 
des effectifs 
étrangers sur 
l'emploi salarié 
0,7% 
0,8% 
1,4% 
2,3% 
3,0% 
3,6% 
4,2% 
5,1% 
5,7% 
4,8% 
Source  :  Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
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LUXEMBOURG 
( 1961  - 1967 ) (  1) 
Taux  Pourcentage 
Main-d'oeuvre  de participation  des effectifs 
Année  Emploi salarié  (1)  étrangère occupée  de la  étrangers  sur 
main-d'oeuvre étrangère  l'emploi  salarié 
à  1' évolution de 
l'emploi  salarié 
1961  96.700  20.900  21 ,6 o/o 
+  1.700  +  1 .500  88 o/o 
1962  98.400  22.400  22,7 o/o 
+  600  +  400  67 o/o 
1963  99.000  22.800  23  o/o 
+ 2.400  + 2.400  100  o/o 
1964  101 .400  25.200  24,9 o/o 
+ 3.100  + 2.900  94  o/o 
1965  104.500  28.100  26,9 o/o 
+  1.800  + 1.300  72,2 o/o 
1966  106.300  29.400  27,7 o/o 
- 1.200  - 1 .500  a) 
1967  105.100  27.900  26,5 o/o 
( 1)  Moyenne annuelle des travailleurs actifs assurés auprès des caisses de Sécurité Sociale 
(a)  La diminution des effectifs étrangers est supérieure à la diminution de l'emploi salarié total; cette évolution doit être 
attribuée à une baisse des nouvelles entrées. 
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PAYS-BAS 
(1958  - 1967) 
Taux 
de  F·articipation 
de la  Pourcentage 
Main-d'oeuvre  main-d'  oeuvre  étrangère  des effectifs 
Année  Emploi salarié  (1)  étrangère  à l'évolution de  étrangers  sur 
occupée  l'emploi  salarié  l'emploi  salarié 
1958  3.016.000  29.900  1,0% 
+ 55.000  - 8.700  -
1959  3.071 .000  21  .200  0,7% 
+ 95.000  + 2.900  3% 
1960  3.166.000  24.100  0,8% 
+ 71 .000  + 3.900  6% 
1961  3.237.000  28.000  0,9% 
+ 94.000  + 4.000  4% 
1962  3.331 .000  32.000  1,0% 
+ 74.000  + 6.000  8% 
1963  3.405.000  38.000  111  % 
+  82.000  +13.600  17% 
1964  3.487.000  51  .600  1,5% 
+ 73.000  +11.500  16% 
1965  3.560.000  63.100  1,8% 
+ 50.000  +13.200  26,4% 
1966  3.610.000  76.300  2,1 % 
1967  .  .  .  .  ....  .  ...  .  ... 
(1)  En unités hommes-année.  L'unité homme-année utilisée par les Pays-Bas correspond au temps de travail d'une personne 
travaillant toute l'année,  en moyenne 300 jours,  sans tenir compte du nombre d'heures travaillées par jour. 
Source  : 
N.B.  -
Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
on de dispose pas de données récentes 
La comparaison ne peut être effectuée qu'à l'occasion des recensements décennaux de la population. 
Le  prochain aura lieu en 1968. 
Italie  le taux de la main-d'oeuvre étrangère occupée est insignifiant dans ce pays. 
8 Total général 
dont: 
- Italie 
-Grèce 
- Espagne 
-Turquie 
- Portugal 
- Yougoslavie 
(a)  Non compris la Sarre 
(b)  Chiffres provisoires 
31.7.1958  31.7.1959  ,,, 
127,1  166,8 
25,1  48,8 
2,8  4,1 
1,5  2,2 
- -
- -
4,8  7,3 
Ventilation  par  principales  nationalités 
tl  es  effectifs  étrangers  occupés 
ALLEMAGNE 
31.7.1960  30. 6. 1961  30,6.1962  30. 6. 1963 
279,4  507,5  655,5  811,2 
121,7  218,0  266,0  299,2 
13,0  44,0  69,1  106,2 
9,5  51,0  87,3  117,5 
2,5  - 15,3  27,1 
0,3  - 1,4  2,3 
8,7  12,9  23,6  44,4 
(en milliers) 
30,6.1964  30.6.1965  30. 6.196(5  30. rb~967 
932,9  1.164,4  1.314,0  1  .023,5 
289,3  359,8  399,2  274,2 
143,9  181,7  196,2  146,7 
144,3  180,6  185,3  130,2 
69,2  121,1  158,0  135,7 
3,5  10,5  19,8  18,8 
53,1  64,1  96,7  97,7 
Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung "Beschaftigung,  Anwerbung,  Vermittlung  auslandischer 
Arbeitnehmer"  - Erfahrungsbericht 1966 Beilage zu  Nr.  3 der ANBA  vom 9.M1im 1967 et ANBA  Nr.  8 vom 7.  August 1967. 
PAYS-BAS  (a) 
(en milliers au 31  décembre) 
1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
Total général  29,9  21,2  24,1  28  32  38  51,6  63,1  76,3  72,0  - -
dont  : 
- Allemagne  8,1  7,5  8,3  8  7,4  7,7  7,9  8,3  9,1  10,6 
- France  0,3  0,3  0,4  0,6  0,5  0,5  0,6  0,9  0,9  1,8 
- Italie  2,7  1,9  2,7  5,6  6,7  6,8  7,2  8,1  8,5  8,5 
- Espagne  - - - - 4  7,2  12,8  16,5  17,1  12,6 
-Grèce  - - - - 0,4  1,5  2,4  2  2,1  1,6 
- Turquie  - - - - 0,2  6,7  4,6  7,3  12,2  10,3 
(a)  Nombre de permis de travail en cours de validité, 
LUXEMBOURG 
(en milliers ;  moyenne annuelle) 
1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
Total général  20,9  22,4  22,8  25,2  28,1  29,4  27,9 
dont : 
- Belgique  2,9  3,1  3,4  3,9  4,2  4,6  4,6 
- Pays-Bas  0,3  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
- France  1,4  1,6  1,8  2,7  3,2  4,0  4,1 
-Allemagne  3,7  3,7  3,5  3,7  3,8  3,9  3,9 
- Italie  10,5  11,3  10,6  11,3  12,3  12,4  11,7 
- Autres pays  1,6  1,8  2,6  2,6  3,4  3,3  2,6 
·- Apatrides  0,5  0,6  0)6  0,6  0,8  0,8  0,6 
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 PAYS-BAS 
Nombre  de  permis  de  travail  en  cours  de  validité 
(effectifs de travailleurs étrangers occupés, ventilés par bronches d'activité) 
Situation  à  la  fin  de 
Branches  d'activité 
1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Céramique  399  470  596  816  8Vl  1  .475  2.165  2.654  3.017 
Diamant  13  11  10  32  5  8  12  12  19 
Arts graphiques  339  361  396  431  434  456  466  728  795 
Construction  1.501  1.409  1.526  1.501  1.840  2.226  2.615  3.741  3.948 
Industrie chimique  541  518  583  639  834  1.045  1.450  1.841  2.565 
Bois,  liège, etc.  277  277  293  336  347  462  845  1.309  1  .733 
Habillement  1.023  881  808  722  734  786  860  1.092  1.256 
Professions se rapportant ou  258  247  269  275  258  260  232  351  508 
nettoyage 
Artistes et musiciens  - 10  7  6  10  12  6  11  15 
Cuir, caoutchouc, etc.  422  388  562  757  1.090  1.410  2.115  2.508  2.731 
Industries extractives  3.579  2.347  1.922  1.840  2.039  2o854  4.385  5.002  2.570 
Métallurgie  4.578  4.310  5o028  7.810  9o767  11.088  17.608  21.408  19.995 
Industrie du  papier  169  162  184  219  272  340  524  965  1.296 
Industrie textile  1.351  1.404  1  .700  2.554  2.747  3.456  5.016  5.370  5o5n 
Eau, gaz, etc.  179  144  150  151  301  291  443  515  287 
Préparation des denrées al imentoi res, 
boissons et -tabacs  866  793  869  1.073  1.155  1.587  2o165  3.647  6.096 
Agriculture  319  279  286  261  269  258  220  239  270 
Chasse et pêche  6  7  5  20  10  17  14  13  23 
Commerce  2.255  2.087  2.289  2.455  2.570  2o759  2.807  3.352  2.715 
Navigation aérienne  63  71  124  171  227  358  452  451  507 
H6tellerie  909  802  1.008  922  1.153  1.306  t.4n  1.604  1.491 
Navigation  155  143  98  223  607  186  159  189  226 
T  ronsport terrestre  808  833  869  804  521  1.220  1o062  1o243  1.633 
Banques et institutions de crédit  236  206  290  391  293  298  333  349  202 
1\utres bronches d'activité  1o913  1.667  2.699  2.015  2.158  2.4Vl  2.858  3.173  2o805 
Enseignement  2Vl  293  373  423  459  531  534  592  441 
Cultes  28  26  24  24  33  25  17  12  15 
Gens de maison  1.307  1.091  1.109  1.119  939  822  nt  728  326 
_Bronches d'activité inconnues  00  00  ..  ..  ..  00  ..  ..  13.210 
Total  (1)  23.791  21o237  24.on  27.990  31.969  38.033  51o611  63o099  76o272 
(1)  hommes et femmes  à  l'exclusion des bel es.  g 
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PREMIERE  PARTIE 
L•ACCES  A  L
1EMPLOI 
LA  SATISFACTION  DES  BESOINS  EN  MAIN-D•OEUVRE 
DES  ETATS  MEMBRES  EN  1967 
17 • PREMIERE  PARTIE 
Offres d•emploi non satisfaites en fin de mois 
(moyenne des 9 premiers mois) 
Evolution en % 
1965  1966  1967  1966 par 
rapport 1l.  1965 
Belgique  8.900  8.100  4.700  - 9 
Allemagne  670.400  592.800  309.200  - 12 
France  30.100  39.700  33.400  +  32 
Italie  600  660  1.240  +  10 
Luxembourg  730  570  380  - 22 
Pays-Bas  131 .600  124.300  74.500  - 6 
Demandes d•emploi non satisfaites en fin  de mois 
(moyenne des 9 premiers mois) 
Evolution en  % 
1965  1966  1967  1966 par 
rapport  1l.  1965 
Belgique  (l)  54.500  78.000  103.900  +  43 
Allemagne  (2)  151.900  144.000  599.100  - 5 
France  (3}  123.000  142.100  183.200  +  16 
Italie  (4)  1.170.000  1.123.200 1.028.700  - 4 
Luxembourg  (2}  45  14  140  - 69 
Pays-Bas  41.600  46.500  94.200  +  12 
Note  :  Définitions 
( 1)  Chômeurs complets indemnisés ou non 
(2)  Ensemble des chômeurs indemnisés ou non 
(3)  Demandes d'emploi non satisfaites (y compris les rapatriés) 
(4)  Classe 1 et II de demandeurs d'emploi. 
19 
COMMUNAUTE 
Evolution en % 
1967 par 
rapport  1l.  1966 
- 42 
- 48 
- 16 
+  88 
- 33 
- 40 
Evolution en  % 
1967  par 
par rapport  11..  1966 
+  33 
+  316 
+  29 
- 8 
+  .. 
+  103 I
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 PREMIERE  PARTIE 
~Voyenne mensuelle des demandes d'emploi non satisfaites 
réparties par principaux groupes de professions (1) 
Moyenne mensuelle 
des  demandes  d'emploi 
Groupes  de  professions  non  satisfaites  (1) 
1966  1967 
Agriculteurs, éleveurs, horticulteurs, etc ••  164.576  166.471 
Mineurs, carriers, travailleurs assimilés  14.m  12.838 
Métiers relevant de la construction et des trav. publics  255.433  226.004 
Métiers de l'alimentation  39.840  38.700 
Métiers de l'habillement  40.148  37.636 
Métier du textile  22.251  18.596 
Métiers du bois  37.669  33.253 
Métiers de la production et de la transformation  81.468  71.997 
des métaux 
Travailleurs des minerais non métallifères  20.966  17,g]9 
Electriciens et travailleurs assimilés  15.812  15.042 
Employés  72.242  69.019 
Métiers des services de vente  18.618  18.795 
Emplois de l'industrie hôtelière  22.511  22.293 
Manoeuvres  217.717  192.457 
Autres professions  99.212  g-; .729 
Total  1.123.240  1.028.709 
(1)  Moyenne mensuelle des 9 premiers mois. 
ITALIE 
Variations  Variations 
en chiffres  en 
absolus  pourcentage 
+  1.895  +  1,15 
- 1.939  - 13,12 
- 29.429  - 11,52 
- 1.140  - 2,86 
- 2.512  - 6,25 
- 3.655  - 16,42 
- 4.416  - 11,72 
- 9.471  - 11,62 
- 3,0g]  - 14,72 
- 770  - 0,49 
- 3.223  - 4,46 
+  177  +  0,95 
- 218  - 0,97 
- 25.260  - 11,60 
- 11.483  - 11,57 
- 94.531  - 8,41 
Source  :  Relevé du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale relatif aux demandes d'emploi non satisfaites comprenant les 
classes 1 et II de demandeurs d'emploi. 
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 DEUXIEME  PARTIE 
LES  DEROGATIONS  AU  LIBRE  ACCES  A  L•EMPLOI 
par le maintien ou le rétablissement de la priorité 
du marché national de t•emploi 
17 DEUXIEME  PARTIE 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
MAINTIEN OU  RETABLISSEMENT 
DE  LA  PRIORITE  DU  MARCHE NATIONAL  DE  L'EMPLOI 
(Période du le' octobre au  31  décembre 1967) 
Legende: 
[I]  - PA YS-BAS 
(Ï]  ~ - BELGIQUE 
~  (5][§] (I]  - FRANCE 
29 
ALLEMAGNE 
•••  •• DEUXIEME  PARTIE 
REGIONS  ET  PROFESSIONS  PROTEGEES 
(Période du r' octobre au  31  décembre 1967) 
Pays-Bas 
Province de Overijssel 
Toutes professions 
30 Belgique 
Provinces: 
du Limbourg 
du  Hainaut 
de Liège 
Professions: 
REGIONS  ET  PROFESSIONS  PROTEGEES 
(Période  du rr  octobre  au  31  décembre 1967) 
de mineur de surface et de mineur de fond 
31 REGIONS  ET  PROFESSIONS  PROTEGEES 
(Période  du  1•r octobre  au  31  décembre 1967) 
France 
Sur  l'ensemble  du  territoire: 
-employés de commerce non qualifiés (hommes et femmes) 
-employés de bureau  non qualifiés (hommes et femmes) 
-gardiens et magasiniers 
(pour les autres zones particulières, voir cartes suivantes) 
32 REGIONS  ET  PROFESSIONS  PROTEGEES 
(Période  du  le'  octobre  au  31  décembre 1967) 
France  (suite) 
Zones de Toul  et de  Verdun  La  zone d'Hennebont  (Morbihan) 
comprenant les communes 
des cantons de Toul  et de Verdun: 
manoeuvres 
employés de bureau qualifiés 
cadres administratifs 
cadres techniques 
33 
comprenant les cantons 
de Lorient,  Hennebont, et Pont-Scorff 
Production des métaux: 
mouleurs 
Utilisation et transformation des métaux: 
ajusteurs 
tourneurs 
fraiseurs 
ouvriers spécialisés REGIONS  ET  PROFESSIONS  PROTEGEES 
(Période  du  1er  octobre  au  31  décembre 1967) 
France  (suite) 
Zone de Chatellerault  Zone de Chateauroux 
comprenant les communes 
du canton de Chatellerault: 
manœuvres 
employés de bureau qualifiés 
cadres administratifs 
34 
comprenant les communes 
du canton de Châteauroux: 
Utilisation et transformation des métaux: 
manutentionnaires -
ouvriers spécialisés 
ouvriers qualifiés 
agents de maîtrise 
agents techniques 
cadres 
• ,. 
TROISIEME  PARTIE 
L'EMPLOI  PAR  PRIORITE  DES  RESSORTISSANTS  DE  LA 
COMMUNAUTE 
Comparaison entre les prévisions faites pour l'année 1967 
et les mouvements de  main-d'oeuvre effectivement réalisés 
(art. 29  § 3 du  Réglement n° 38/64} 
35 .. 1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
TROISIEME  PARTIE  ITALIE 
DISPONIBILITES  ESTIMEES  POUR  L'ANNEE  1967 
Estimations du  nombre de travailleurs italiens susceptibles d'être employés 
dans les Etats membres de la Communauté en  1967 
dont  colonne  (2) 
Ouvriers  Manoeuvres 
Estimation  Estimation  qualifiés  spécialisés 
Groupes  des  professions  décembre  décembre  et 
1965  1966  spécialisés 
(1)  (2)  (3)  (4) 
Professions de l'agriculture  11.000  10.000  5.000  5.000 
Métiers de  la production et transfor- 20.000  16.500  8.000  8.500 
mation des métaux 
Métiers de la construction  60.000  43.000  15.000  28.000 
Autres professions industrielles et 
transports  23.000  15.000  8.000  7.000 
Métiers du  commerce et des services  6.000  5.500  4.000  1.500 
Main-d'oeuvre banale  80.000  60.000 
Total  200.000  150.000  40.000  50.000 
37 
Main-d'oeuvre 
banale 
(5) 
60.000 
60.000 w
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 TROISIEME  PARTIE  BELGIQUE 
Comparaison entre les estimations des besoins en main-d
1oeuvre faites en  fin  d•année 1966  pour 
!•année civile 1967, les mouvements de travailleurs effectivement réalisés en  1967 
(neuf premiers mois)  et les estimations pour !•ensemble de !•année 1967 
(uniquement les travailteurs immigrés)  (1) 
Estimations 
Mouvements  placements  en 
Branches  d'activités  1967 
( 9 premiers  mois )  (9 premiers mois+ 
estim.  4ème trim.) 
Mines  182  220 
Bâtiment et bois  2.345  3.000 
Métal  2.576  3.200 
Services  2.246  3.000 
Manoeuvres  ...  .  .. 
Autres secteurs  4.423  5.000 
(textile, vêtement, pêche, etc.) 
Total  11 .772  14.000 
(1)  Frontaliers non compris. 
Prévisions 
faites  en 
1966 
1.500  à  2.500 
3.000  à  4.000 
2.500  à  3.000 
2.000  à  3.000 
2.000  à  3.000 
1.500  à  2.000 
12.500  à 17.500 
(2)  Les manoeuvres figurant dans les données "prévisions" sont inclus,  quand il  s'agit des statistiques "placements",  dans les chiffres relatifs 
à  la branche d'activité à  laquelle appartient l'entreprise qui les occupe. 
Offres d•emploi adressées en compensation aux Etats membres en  1967 
Offres adressées aux Etats membres 
1 
Offres non  satisfaites 
1er trim.  2è.  trim.  3è.  trim.  Total  1er trim.  2è.trim.  3è. trim. 
1967  203  - - - - - -
1966  - 150  - 150  - 125  101 
1965  - - - - - - -
39 
(2) T
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 TROISIEME  PARTIE  ALLEMAGNE 
Comparaison entre les estimations en main-d'oeuvre faites en fin  d'année 1966 
pour l'année  civile 1967,  les mouvements de travailleurs effectivement réalisés en 1967 
(neuf premiers mois)  et les estimations des placements pour l'ensemble de l'année 1967 
(uniquement  tr~vailleurs nouvellement entrés)  (1) 
Estimations des placements 
Mouvements  en 1967 
Pays  (9 premiers mois  Prévisions faites 
d'origine  (9 premiers mois)  +  estimations 4ème trimestre)  en 1966 
(2) 
Belgique  439  600 
France  3.116  4.200 
Italie  43.207  55.000 
Luxembourg  82  1 .100 
Pays-Bas  2.217  3.100 
C.E.E.  49.061  63.000 
Grèce  4.989  6.500 
Turquie  10.572  14.000 
Espagne  5.796  8.000 
Portugal  1.254  1 .700 
Autres pays  32.841  45.000 
Pays non-membres  55.452  76.000 
Total  général  104.513  139.000 
(1)  Travailleurs frontaliers non compris 
(2)  Note  : 
Non communiquées. 
Les prévisions en 1966 de l'Allemagne ne portaient que sur la régression estimée à  120. 000 unités  des effectifs étrangers, 
42 TROISIEME  PARTIE  ALLEMAGNE 
1967 
1966 
1965 
Italie 
Espagne 
Grèce 
Turquie 
Portugal 
Total 
Offres  d'emploi  adressées  en  compensation  aux  Etats membres  en  1967 
1er trimestre  2ème trimestre  3ème trimestre 
1.797  952  3.104 
(11 .297)  (5.022)  ( 3  0 934) 
(11 .663  (8.149)  (10 .789 
Solde  des  offres  d'emploi  non  satisfaites  en  fin  de  trimestre  émises 
en  compensation  internationale 
Total 
5.853 
(20 .253) 
(30 .601) 
1er  trimestre  2ème trimestre  3ème trimestre 
1967  (1966)  1967  (1966)  1967  (1966) 
6W  (  4 .247)  554  (  3 .623)  1 .501  (  2.067) 
2.061  (12.090)  1 .408  (  9 .623)  2.053  ( 6 .720) 
1 .357  (10.814)  1 .452  (10.791)  1 .615  (  8.235) 
2.006  (  8.663)  1.886  (  9 .527)  2.915  ( 7 .502) 
214  (  2 .789)  91  (  2.779)  468  (  2 .218) 
6.335  (38.603)  5.391  (36 .343)  8.552  (26.742) 
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 TROISIEME  PARTIE  FRAN CE 
Comparaison entre les estimations en main-d•oeuvre faites en  fin  d
1année 1966 
pour !•année civile 1967,  les mouvements de travailleurs effectivement réalisés en 1967 
(neuf premiers mois)  et les estimations des placements pour !•ensemble de l
1année 1967 
(uniquement travailleurs immiarés) 
Estimation des placements 
en  1967 
Mouvements  (9 premiers mois  Prévisions  faites 
Activités  ( 9 premiers mois)  + estim.  4ème trimestre) 
Permanents  Saisonniers Permanents  Saisonniers 
Bâtiment et travaux publics  22.878  129  35.500 
Agriculture et sylviculture  11.512  92.263  14.000 
Prod. et transf. des métaux  8.597  5  11.000 
Services domestiques  9.200  38  12.500 
Houillères et autres mines et carrières  1.782  267  2.500 
Autres activités  22.497  2.941  31.500 
Total  81 .866  95.643  107.000  100.000 
Offres d•emploi adressées en compensation aux Etats membres en 1967 
T  ravai lieurs permanents 
1er  trimestre  2 ème trimestre  3ème trimestre 
1967  643  569  282 
1966  (1.129)  ( 358)  (4n) 
1965  (2.981)  (3.450)  (7 .735) 
47 
en  1966 
Permanents  Saisonniers 
49.000 
14.000 
25.000 
9.000 
3.000 
33.000 
133.000  136.000 
Total 
1.494 
(1.  964) 
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-TROISIEME  PARTIE 
Main-d'oeuvre  originaire  d'Algérie 
Effectifs occupés  au  30.12.1967 (1) 
A.  Répartition par degré de quai ification 
Total  213 • 167,  dont  :  115.259 
72.163 
22.863 
2.540 
342 
B.  Répartition des effectifs par branche d •activité 
Chantiers travaux publics 
Industrie mécanique et électrique 
Production des métaux 
Industrie  chimique 
Transports 
Industrie textile 
Verre-céramique, métiers de construction 
Mines houilles et lignite 
Agriculture 
Autres  mines et carrières 
Energie 
Chantiers d'aménagement hydro-électrique 
Autres activités 
Total 
C.  Répartition des effectifs par région, 
Région  parisienne 
Champagne 
Rhône et Alpes 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Languedoc 
Provence - Côte d'Azur- Corse 
etc. 
manoeuvres 
ouvriers spécialisés 
ouvriers qualifiés 
employés 
maîtrises 
D.  Entrées de travailleurs algériens (hommes de plus de 17  ans) 
Solde migratoire à  fin  décembre 1967  :  +  7.759 
(1)  Les travailleurs algériens sont encore dispensés du permis de travail. 
FRANCE 
87.648 
45.417 
11 .210 
9.502 
7.477 
6.920 
6.078 
4.541 
2.374 
1.797 
1.554 
637 
28.012 
213.167 
88.838 
4.664 
34.804 
15.419 
15.106 
5.913 
4.833 
4.432 
21 .185 
etc. 
En conséquence les entrées de ces travailleurs ne figurent pas dans le tableau précédent.  Les seules statistiques 
disponibles au sujet de cette main-d'oeuvre sont celles relatives aux salariés algériens dont la présence dans les 
entreprises a  été constatée par les services du travail et de la main-d'oeuvre, 
~  :  Bulletin mensuel de Statistiques Sociales. 
53 TROISIEME  PARTIE  LUXEMBOURG 
1.  Comparaison entre les prévisions faites en 1966 pour l'année 1967 
ou sujet des besoins en main-d'oeuvre étrangère et résultats obtenus 
Groupes  de  professions 
Travailleurs de l'agriculture,sylviculture,pêche et chasse 
Travailleurs de l'industrie extractive 
Travailleurs de l'industrie manufact. en général; 
artisanat non  compris 
Travailleurs de l'artisanat 
(bâtiment et construction non  compris) 
Travail. du  bâtiment et de  la construction 
Travail. du  transport et des communications 
Travail. de l'hôtellerie 
Trav .des services domestiques et des services en général 
Travail. d'autres groupes de professions 
Sous-total  (c) 
Travailleurs belges et néerlandais 
Total  (c) 
dont femmes 
(a)  Nouvelles entrées de travailleurs permanents,  frontaliers compris. 
(b)  Estimations non spécifiées, 
(c)  Travailleurs frontaliers compris. 
Mouvements 
(9 premiers mois) 
96(a) 
7(a) 
388(a) 
117(a) 
738(a} 
23(a) 
338(a) 
484(a) 
158(a) 
2.349 
407 
2.756 
906 
Estimation 
placement 
en 1967 
(9 premiers mois 
+ estim.  4ème trim. ) 
llO(  a) 
10(a) 
450(a) 
140(a) 
870(a) 
30(a) 
390(a) 
560(a) 
1  OO(a) 
2.740 
460 
3.200 
1.000 
II.Offres d'emplois enregistrées en compensation communautaire 
1er trimestre 
1.014 
1er trimestre 
424 
(neuf premiers mois) 
1966  1967 
2ème trimestre  3ème trimestre  1er trimestre  2ème trimestre 
1.209  1.140  335  714 
Ill.  Solde des offres d'emplois non  satisfaites en  fin  de trimestre 
enregistrées en compensation communautaire 
1966  1967 
2ème trimestre  3ème trimestre  1er trimestre  2ème trimestre 
338  263  205  250 
54 
Prévisions faites 
en  1966 
110 
20 
300 
200 
1.500 
50 
400 
520 
pr .mém. (b) 
3.100 
860 
3ème trimestre 
563 
3ème trimestre 
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 TROISIEME  PARTIE  PAYS-BAS 
_omparaison entre 1  es prévisions faites en 1966  pour l'année 1967 
au sujet des besoins en main-d'oeuvre étrangère et mouvements réalisés (1) 
Groupes  de  professions  Estimations des placements 
Mouvements  en  1967 
( 9 premiers mois  Prévisions  faites 
(9 premiers mois)  + estim.  4ème trimestre)  pour  1967 
Construction  577  794  600 
Extraction  108  150  lOO 
Métaux  2.714  3.625  3.000 
Textile et habillement  490  603  -
Autres professions  6.040  8.153  6.300 
Manoeuvres  4.072  4.546  10.000 
Total  14.001  17.871  20.000 
(1)  Non compris les mouvements frontaliers et intra-Benelux, 
1er trimestre 
70 
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Offres d'emplois enregistrées en comp.ensation communautaire 
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117 
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100  - -
Solde des offres d'emplois non satisfaites en fin  de trimestre 
enregistrées en compensation communautaire 
196 7 
2ème trimestre  3è  me trimestre  1er trimestre  2ème trimestre 
21  63  - -
57 
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-
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 QUATRIEME  PARTIE 
La  quatrième  partie  du  rapport  ne 
comporte .  p~s  d'annexe  statistique 
61 CINQUIEME  PARTIE 
PREVISIONS  SUR  L'EVOLUTION  DE  L'EMPLOI  EN  1968 
DANS  LES  ETATS  MEMBRES 
ESTIMATIONS  DES  DISPONIBILITES  DE  MAIN-D'OEUVRE 
DE  LA  COMMUNAUTE 
ET 
DES  BESOINS  DES  ETATS  MEMBRES  EN  MAIN-D'OEUVRE  NON NATIONALE 
( Art. 29  § 1 alinéa 2 du  Réglement n°  38/64) 
63 CINQUIEME  PARTIE 
ESTIMATION  GLOBALE  DES  MOUVEMENTS  DE 
Pays 
d'accueil 
Belgique 
Allemagne 
France 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Total 
dont  saisonniers 
MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE  EN  1968 (1) 
Accroissement 
des  effectifs  de 
travailleurs  étrangers 
(prévisions) 
Immigration  nette 
- 130.000 
..... (c) 
Premiers permis 
de travail à 
délivrer 
(prévisions) 
Immigration brute 
2 
9,000  à  10.000 
170.000  à 190.000 
100.000 (a) 
120.000 (b) 
1  .200 
19.000 
300.000 à  320.000 
120.000 
(1)  Voir réserves au sujet des estimations pages 4,  5 et 75 du rapport. 
(2)  Estimations du Gouvernement italien pour l'ensemble de la Communauté. 
(a)  Travailleurs permanents. 
(b)  Travailleurs saisonniers. 
COMMUNAUTE 
Travailleurs 
italiens éventuellemnt 
disponibles 
(2) 
3 
150.000 
(c)  Pour 1968,  les Pays-Bas ne prévoient pas de modifications sensibles des effectifs étrangers occupés dont le nombre 
s'élevait à  72.000 environ à la fin de l'année 1967. 
Les estimations relatilfes aux premiers permis de travail à délivrer concernent essentiellement les besoins de renou-
vellement en fonction des retours prévisibles des travailleurs étrangers dans leur pays. 
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 CINQUIEME  PARTIE  BELGIQUE 
Evolution  de  la  population  et  de  !•emploi 
(moyennes annuelles) 
1966  (a)  1967  (b)  1968  (c) 
%  année  %année  %année 
1000  précédente  1000  précédente  1000  précédente 
Population totale 31 • 12  9.556,4  0,6  9.613,0  0,6  9.670,0  0,6 
Hommes  4.68714  0,5  4.715,0  016  4.74215  016 
Femmes  4.86819  0,7  4.89810  016  4.92715  016 
Accroissement de la population  5711  5615  57,0 
Hommes  2516  2715  2715 
Femmes  31,5  2910  2915 
Population active  3.84813  018  3.867,0  0,5  3.88410  014 
Hommes  2.665,1  0,3  2.67310  0,3  2.68010  0,3 
Femmes  1.18312  210  1 .19410  0,9  1 .204,0  0,8 
Population active salariée  2.ffl6,7  019  2.86010  -016  2.860,0  0 
Hommes  1.99715  011  1 .988,0  -0,5  1.98510  -0,2 
Femmes  ffl9 12  2,6  ffl2,0  -018  ffl510  013 
Chômage  75,3  11 ,7  95 ,7(c)  2711  120,8 
Hommes  5410  11  1 1  66 16(c)  23,3  89' 1 
Femmes  21 ,3  1518  2911  (c)  36,6  31 17 
dont chômeurs 
complets ind.  61 15  11 ,0  81  ,5(c)  3215  106,0 
occupés par pouv .publics  517  -616  5,7(c)  0  6,0 
inscrits volontairement  8,1  47,3  8,5(c)  4,9  8,8 
(a)  Chifires provisoires. 
(b)  Prévision. 
(c)  9 premiers mois. 
Source  :  Ministère de P Emploi et du Travail, 
67 CINQUIEME  PARTIE  BELGIQUE 
Estimation  chiffrée  des  besoins  de  main-d'oeuvre  étrangère 
pour  l'année 1968 
Besoins 
Secteur 
industriel 
Mines 
Bâtiment et Bois 
Métal 
Services 
Autres secteurs 
(Chimie.  Textile.Pêche) 
Manoeuvres 
Remarque  importante. 
Ouvriers du  fond 
maçons 
peintres 
Professions 
manoeuvres spécialisés 
aide-maçons 
soudeurs 
ouvriers- machines- outils 
monteurs (charpentes ,  etc.) 
manoeuvres spécialisés 
conducteurs tramways et camions 
hôtellerie 
personnel de maison 
Les chiffres qui précèdent ne sont que des estimations approximatives. 
Professions  Total 
200 
200 
1.800  li  2.000 
+  500 
+  100 
+  800 
+  500  -
2.200  li  2.500 
+  400 
+  200 
+  600 
+  1.000  -
2.000  à  2.500 
+  500  -
+  700 
+  800  -
800 
2.000 
9.000  ll10.000 
Les besoins de main-d'oeuvre étrangère sont en effet en fonction des disponibilités de la main-d'oeuvre nationale,  de la conjoncture économique 
nationale et internationale ainsi que des résultats de la rééducation professionnelle. 
Dans ces conditions,  il est probable qu'au cours de l'année 1968 on devra procéder à un réexamen de ces prévisions. 
68 CINQUIEME  PARTIE  ALLEMAGNE 
Evolution  de  l'emploi  de  1966  à  1968 
(Moyennes annuelles) 
1966  1967  1968  (1) 
Variation  Variation  Variation 
en%  en%  en  % 
en  par rapport  en  par rapport  en  par  rapport 
milliers  à  1965  milliers  à 1966  milliers  à  1967 
Population totale  (2)  59.638  + 1  , 1  59.870  + 0,4  60.350  + 0,8 
Population active  27.243  - 0,2  26.751  - 1,8  2~.621  - 0,5 
Chômeurs  161  + 9,5  459  +190  309  -33 
Emploi  27.082  + 0,3  26.292  - 2,9  26.312  + 0,01 
Travailleurs indépendants et 
aides familiaux  5.212  - 1  1 1  5.112  - 1  '9  5.032  - 1,6 
Salariés  21 .870  + 0,1  21 .180  - 3,1  21.280  +  0,5 
dont travailleurs étrangers  1.244  +11  1.014  -18,5  984  - 0,3 
Agriculture et sylviculture  360  - 2,7 
Industries manufacturières  12.177  - 0,7 
Commerce et transports  3.781  + 0,2 
Services  5.552  + 2,0 
Durée hebdomadaire du travail (3)  - 0,8  - 1, 1  - 0,3 
( 1 )  Prévisions. 
(2)  Total de la population active  (militaires y compris) 
(3)  Moyenne de la durée hebdomadaire du travail de l'ensemble des travailleurs occupés (y compris les heures supplémentaires, etc.) 
D'une part,  la rubrique  "Durée du travail" tient compte des jours chômés pour intempéries dans la construction,  ce qui n'est pas 
le cas pour la rubrique  "Chômage". 
~  :  Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung. 
69 CINQUIEME  PARTIE  FRANCE 
Besoins  prévisibles  en  main-d'oeuvre  étrangère  pour  l'année 1968 
-par principales branches d'activité-
Branches  d'activité  Travailleurs  Travailleurs 
permanents  saisonniers 
Agriculture et forestage  10.500 
Mines et carrières  3.000 
Production des métaux  1.000 
Transformati'on des métaux  10.500 
Bâtiment et travaux publics  35.000 
Matériaux de construction  4.000 
Service domestique  10.000 
Autres activités  30.000 
Total  100.000  120.000 
70 CINQUIEME  PARTIE  LUXEMBOURG 
Population totale  (2) 
Population active nationale 
{militaires compris) 
Population active civile nationale 
Population active intérieure  (3) 
Immigration nette 
Chômage 
Population active salariée  (4) 
Taux d'activité nationale  (5) 
(1)  Estimations provisoires, 
(2)  Au 31  décembre de chaque année. 
Evolution  de  la  population 
(en milliers) 
1966 
334,8 
131,6 
130,7 
135,3 
0,5 
Insignifiant 
106,3 
39,3 
1967 
(1) 
.  .  . 
... 
.  .  . 
.  .  . 
Insignifiant 
105,1  (a) 
(3)  Y compris les travailleurs frontaliers étrangers,  non compris les frontaliers luxembourgeois. 
(4)  Moyenne annuelle des travailleurs assurés auprès des caisses de Sécurité Sociale. 
(a)  Données fournies par l'Office National du Travail. 
(5)  Population active nationale par rapport à  la pop1lation totale. 
Source  :  Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.  Office National du Travail. 
71 
1968 
(1) 
... 
.  .. 
... 
... 
Insignifiant 
... CINQUIEME  PARTIE  LUXEMBOURG 
Estimations  relatives  aux  besoins  additionnels  et  aux  nouveaux 
embauchages  de  travailleurs  étrangers  en 1968 
Besoins  Embauchages  Professions  intéressées  Régions 
Branches d'activité  additionnels  à  prévoir  intéressées 
H  F  H  F 
Agriculture, sylviculture,  0  0  80  10  Ouvriers agricoles non qualifiés, ouvriers  Centre et Nord 
pêche et chasse  agricoles quai ifiés et spécialisés, ouvrières 
agricoles 
Industries extractives  0  0  10  0  Carriers,  roc te  urs,  tailleurs de pierre  Centre et Sud 
(carrières) 
Industries manufacturières en  0  0  80  80  Ajusteurs,tuyauteurs, ouvriers spécialisés,  Ensemble du  pays 
général ,artisanat non  compris  ouvrières à  la production 
Artisanat proprement dit cons- 50  0  150  0  Toutes les branches de l'artisanat  Ensemble du pays 
truction et services non  compris  (mais nombres restreints) 
Bâtiment et construction  0  0  700  0  !rravailleurs qualifiés du bâtiment en général,  Ensemble du  pays 
maçons,  bétonneurs, ferrailleurs, façadiers, 
charpentiers, plâtriers, carreleurs,marbriers, 
peintres, conducteurs d'engins, terrassiers spé-
cialisés (nombre  restreint ) 
Commerce, banques,  ossu rances (  1) 
Transports et communications  0  0  10  0  Chauffeurs des transports,notamment routiers,  !Centre et Sud 
chauffeurs Diesel 
Industrie hôtellière  0  0  150  150  Ouvriers saisonniers et ouvriers dits permanents, Centre et  Nord 
cuisiniers, chefs de rang et garçons,buffetiè-
res,  femmes de chambre,  lingères,personnel 
auxiliaire (notamment pendant la saison tou-
ristique) 
Services domestiques et services  0  100  10  400  Coiffeurs, coiffeuses,  blanchisseurs (nombre  nsemble du  pays 
en général  restreint)  bonnes à  tout faire (déficit notable) 
Artistes et musiciens  (2) 
Total  50  100  1.190  640 
(1)  Le  volume des opérations dans la branche employés,  techniciens et vendeurs est nécessairement si faible qu'il ne peut guère jouer sur le plan de 
la compensation internationale,  d'autant plus que le problème des langues intervient plus particulièrement dans ce domaine. 
(2)  L'activité dans la branche des artistes et musiciens étant caractérisée par une mobilité particulière (contrats d'engagement de 15 jours à  1 mois), 
une extrapolation ne serait pas fondée. 
72 CINQUIEME  PARTIE 
Evolution  de  la  population  active  et  de  l
1emploi  salarié 
( en milliers) 
Population totale 
Population active 
dont  :  (salariés) 
(  1) 
(2) 
(indépendants et aides familiaux) 
Chômage  (3) 
Population active totale  (2) 
(1)  Moyenne de la situation au début et en fin d'année. 
(2)  Chiffres provisoires. 
(3)  Chiffres provisoires pour 1967. 
1965 
12.295 
4.533 
( 3 .707) (a) 
(  826) 
34,8 
4.567,8 
(a)  Ne sont pas établis en milliers d'hommes-années comme les chiffres repris à la page 6. 
Source  :  Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
1966 
12.416 
4.590 
(3 .775) (a) 
(  815) 
44,7 
4.634,7 
PAYS-BAS 
1967 
.. 
4.607 
(3 .002) (a) 
(005) 
88 
4.695 
Besoins  prévisibles  en  main-d
1oeuvre  non  nationale pour t•année 1968 
Groupes  de  professions  Total  des  besoins 
Placements effectués 
au cours des 
Métiers  de  :  9 premiers mois  1968 
1967  de  l'année 1966  (estimations) 
(estimations)  (2)  (3) 
Construction  600  577  (200) 
Extraction  (mines)  100  108  (200) 
Métaux  3.000  2.714  (2.800) 
Textile et habillement  - 490  -
Autres professions  6.300  6.040  5.800 
Manoeuvres  10.000  4.072  10.000 
Total  20.000  14.001  (19 .000) 
(2)  Premiers permis de travail délivrés aux travailleurs permanents et saisonniers à l'exclusion des mouvements intra-Benelux. 
(3)  Estimations concernant essentiellement les besoins de renouvellement  (cf.  page 63,  note c) ). 
73 LISTE  DES  PRINCIPALES  PROFESSIONS  DEFICITAIRES 
- DECEMBRE  1967  -
VERZEICHNIS  DER WICHTIGSTEN  BERUFE  MIT lv\A.NGEL AN  ARBEITSKRAFTEN 
- DEZEMBER  1967  -
LISTA  DELLE  PRINCIPAL!  PROFESSION!  DEFICITARIE 
- DICEMBRE  1967  -
LIJST  VAN  DE  VOORNAAMSTE  BEROEPEN  MET  EEN  TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN 
- DECEMBER  1967  -
75 BELGIQUE  BELGIEN  BELGIO 
~  du  code 
Klassifizierungsnummer 
~  del  codice 
Code  nr. 
0 
2 
3 
Groupe de professions 
Berufsgruppen 
Gruppi di profèssioni 
Beroepencategorieën 
Agriculteurs,  éleveurs,  horticulteurs, 
professions se rapportant à la sylviculture, 
à  la chasse et à la pêche 
Ackerbauer,  Tierzüchter,  Gartenbauer, 
Forst-,  Jagd- und Fischereiberufe 
Agricoltori,  allevatori,  orticoltori, 
professinni inerenti alle foreste,  alla 
caccia e  alla pesca 
Be roe  pen in de landbouw,  jacht en visserij 
Professions se rapportant à  la construction 
et aux travaux publics 
Berufe des Hoch-und Tiefbaus 
Professioni inerenti all'  edilizia e  ai lavori 
pubblici 
Beroepen in de bouwindustrie en openbare 
werken 
Travailleurs du bois et travailleurs assimilés 
Holzverarbeiter und verwandte Berufe 
Lavoratori del legno e  lavoratori di professio-
ni affini 
Beroepen in de houtindustrie en aanverwante 
be  roe  pen 
77 
BELGIE 
Mousse 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
Schiffsjunge (Fischdampfer) 
Mozzo 
Scheepsjongen 
Matelot 
Matrose (Fischdampfer) 
Marinaio 
Matroos 
Motoriste 
Schiffsmaschinist 
Motorista 
Motorddjver 
Maçon 
Maurer 
Mura  tore 
Metselaar 
Ferrailleur 
Eisenbieger und- flechter 
Ferraiolo 
ljzervlechter 
Coffreur-boiseur 
Ei;nschaler 
Armatore per cemento armato 
Timmerman 
Plâtrier-plafonneur 
Verputzer 
Stuccatore soffittatore 
Stukadoor 
Terrassier 
Erdarbeiter 
Ste  rra  tore 
Grondwerker 
Isolationneur 
Isolierer 
Rivestimentista in isolanti 
Isoleerder 
Menuisier 
Bautischler 
Falegname dell'edilizia 
Schrijnwerker 
Ebéniste 
Mëbeltischler 
Ebanista 
Meubelmaker 4 
5 
6 
7 
--Peintres et colleurs de papiers peints 
- Maler und Tapetenkleber 
Pittori e  tappezzieri in carta da parati 
Schilders en behangers 
Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assimilés 
Werkzeugmacher,  Maschinenbauer, 
Rohrleger,  Schweisser,  Plattierer und 
verwandte Berufe 
Attrezzisti meccanici,  meccanici,  tubisti 
idraulici,  saldatori,  galvanostegisti e 
lavoratori di professioni affini 
Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassers,  vertinners en aanver-
wante beroepen 
Electriciens et travailleurs assimilés de 
1' électricité et de 1' électronique 
Elektriker und verwandte Elektro- und 
Elektronikarbeiter 
Elettricisti e  lavoratori di professioni 
inerenti all'elettriciU. e  all'elettronica 
Elektromonteurs en aanverwante beroepen 
in de elektriciteits- en elektronische in-
dustrie 
Travailleurs du textile et de l'habillement 
Tektilhersteller und- verarbeiter 
Lavoratori tessili e dell  1 abbigliamento 
Beroepen in de textiel- en kledingindustrie 
78 
Peintre en bâtiment 
Maler und Anstreicher 
Pittore edile 
Huisschilder 
Tapissier 
Tapetenkleber 
Tapezziere 
Behanger 
Ajusteur de fabrication 
Betriebsschlosser 
Aggiustatore meccanico 
alla produzione 
Bankwerker 
Soudeurs à l'arc 
Lichtbogenschweisser 
Saldatore all'arco 
Elektrisch lasser 
Soudeur autogène 
Gasschweisser 
Saldatore autogeno 
Autogeenlasser 
Monteur en chauffage central 
Heizungsinstalla  te  ur 
Montatori di impianti termici 
o idraulici 
Verwarmingstechnici 
Lamineur 
Walzer 
Lamina  tore 
Walser-eindwals 
Plombier-zingueur 
Kl-empner u. Zinkdecker 
Installa  tore d' impianti 
idraulici e  copritetto in lamiera 
Lood- en Zinkwerker 
Electricien installateur 
Elektroinstallateur 
Elettricista installatore 
Elektromonteur 
Electricien industriel 
Be trie  bselektriker 
Elettricista industriale 
Fabriekselektricien 
Monteur appareillage électrique 
Anlagenmonteur 
Elettricista montatore 
Elektro-mecanicien 
Piqueuse- couturière 
Maschinenstepperin-nâherin 
Sarta-cucitrice 
Stikster 15  Autres groupes de professions non reprises 
ailleurs 
Andere Berufsgruppen und nicht andeiWeitig 
aufgeführte Berufe 
Altri gruppi di professioni,  professioni non 
classificate altrove 
Andere beroepencategoriën en beroepen die 
niet eiders vermeld zijn 
79 
Conducteur de trams et d'autobus 
Strassenbahn-,  Autobusfahrer 
Conducente di tram e  di autobus 
Trambestuurder,  Buschauffeur ALLEMAGNE 
~  du  code 
Klassifizie~ngsnummer 
~  del  codice 
Code  nr. 
2 
3 
4 
5 
DEUTSCHLAND 
Groupe de professions 
Berufsgruppen 
Gruppi di professioni 
Beroepencategorieën 
GERMAN lA 
Professions se rapportant à la constructic.ll 
et aux travaux publics 
Berufe des Hoch- und Tiefbaus 
Professioni inerenti all'  adilizia e  ai  lavori 
pubblici 
Beroepen in de bouwindustrie en openbare 
werken 
Travailleurs du bois et travailleurs 
assimilés 
Holzverarbeiter und verwandte Berufe 
Lavoratori del legno e  lavoratori di 
professioni affini 
Beroepen in de houtindustrie en aanver-
wante beroepen 
Peintres et colleurs de papiers peints 
Maler und Tapetenkleber 
Pittori e tappezzieri in carta da parati 
Schilders en behangers 
Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assimilés 
W erkzeugmacher,  Maschinenbauer, 
Rohrleger,  Schweisser,  Plattierer und 
verwandte Berufe 
Attrezzisti meccanici,  meccanici,  tubisti 
idraulici,  saldatori,  galvanostegisti e 
lavoratori di professioni affini 
Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood-en 
zinkwerkers,  lassers,  vertinners en aanver-
wan te  beroepen 
80 
DUITS LAND 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
Maçon 
Maurer 
Mura  tore 
Metselaar 
Ferrailleur 
Eisenbieger und- flechter 
Ferraiolo 
ljzervlechter 
Coffre  ur-boiseur 
Einschaler 
Armatore per cemento-armato 
Timmerman 
Plâtrier-plafonneur 
Verputzer syn.  : Stukkateur 
Stuccatore-soffittatore 
Stukadoor 
Menuisier du bâtiment 
Bautischler-syn. :Bauschreiner 
Falegname dell'edilizia 
Schrijnwerker (bouw) 
Charpentier 
Zimmermann syn.  Zimmerer 
Carpentiere 
Timmerman,  algemeen 
Peintres en bâtiment 
Maler und Anstreicher 
Pittore edile 
Huisschilder 
Tourneur sur tour à  pointe 
Spi  tzendreher 
Tornitore su tornio a punta 
Puntdraaier 5 
6 
- Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assimilés 
Werkzeugmacher,  Maschinenbauer, Rohrleger, 
Schweisser,  Plattierer und verwandte Berufe 
Attrezzisti meccanici,  meccanici,  tubisti 
idraulici,  saldatori,  galvanostegisti e 
lavoratori di professioni affini 
Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood en-
zinkwerkers,  lassers,  vertinners en aanver-
wante beroepen 
Electriciens et travailleurs assimilés de 
l'électricité et de l'électronique 
Elektriker und verwandte Elektro- und 
Elektronikwerker 
Elettricisti e  lavoratori di professioni 
inerenti all'ell!ttricità e  all'elettronica 
Elektromonteurs en aanverwante beroepen 
in de elektriciteits- en elektronische 
industrie 
81 
Tourneur sur tour vertical 
Ka  ruse  lldre  her 
Tornitore su tornio a giostra 
Draaier op vertikale draaibank 
Tourneur sur tour revolver 
Revolverdreher 
Tornitore su tornio a revolver 
Re  vol  verdraaie  r 
Tourneur sur tour automatique 
Automatendreher 
Tornitore sur tornio automatico 
Automatendraaier 
Fraiseur de précision  (O. P. ) 
Universalfraser 
Fresatore meccanico 
Metaalfrezer (universeel) 
Fraiseur sur fraiseuse automatique 
Automatenfraser 
Fresatore sur fresa automatica 
Automatenfrezer 
Raboteur de fabrication 
Hobler 
Meccanico piallatore 
Metaalschaver 
Aléseur 
Bohrer 
Alesa  tore 
Routinekotteraar 
Outilleur machines-outils 
Werkzeugmacher 
Attrezzista meccanico 
Gereedschapsmaker 
Tôlier 
Klempner 
Lattoniere 
Plaatwerker 
Electricien du bâtiment 
Elektroinstallateur (Bau) 
Elettricista (  edilizia) 
Elektromonteur 
Electricien d'autos 
Kraftfahrzeugelektriker 
Elettrauto 
Auto-electricien .. 
12  Cuisiniers,  femmes de chambre,  garçons 
de café,  serveurs et travailleurs assimilés 
Koche,  Hotel- und Gaststattengehilfinnen, 
Hausdiener,  Kellner und verwandte Berufe 
Cuochi,  cameriere,  camerieri di caffé e  di 
ristorante,  lavoratori di professioni affini 
Koks,  Kamermeisjes,  kelners en aanverwante • 
be  roe  pen 
82 
Garçon de café 
Kellner 
Cameriere di caffé 
Kelner 
Cuisinier 
Koch 
Cu  oc  a 
Kok 
Boulanger 
Backer 
Panettiere 
Brood- en Banketbakker 
Garçon boucher 
Fleischer 
Macellatore 
Slagersgezel 
Bonne  ~ tout faire 
(logée et nourrie) 
Hausgehilfin 
(mit Kost und Unterkunft) 
Domestica 
(vitto ed alloggio) 
Dienst  bode 
(met Kost en inwoning) 
Infirmier (dipl8mé ou non) 
Krankenpfleger 1 in 
Infermiere (diplom.  o no) 
Ziekenverpleger 
Personnel de soins (maisons 
-:le  retraite pers.  âg. 
Altenpfleger 1 in 
Personale d
1 assistenza ai 
vecchi 
Personeel voor verzorging 
ouden van dagen FRANCE 
~  du  code 
Klassifizierungsnummer 
~  del  codice 
Code  nr. 
0 
1 
FRANKREICH  FRANCIA  FRANKRIJK 
Groupe de professions 
Berufsgruppen 
Gruppi di professioni 
Beroepencategorieën 
-- Agriculteurs,  éleveurs,  horticulteurs, 
professions se rapportant à la sylvi-
culture,  à la chasse et à la pêche 
Ackerbauer,  Tierzüchter,  Gartenbauer, 
Forst-,  Jagd- und Fischereiberufe 
Agricoltori,  allevatori,  orticoltori, 
professioni inerenti alle foreste,  alla 
caccia e  alla pesca 
Beroepen in de landbouw,  veeteelt, 
tuinbouw,  bosbouw,  jacht en visserij 
Mineurs,  ouvriers et travailleurs assimilés 
Bergleute,  Steinbrecher und verwandte 
Berufe 
Minatori,  cavatori e  lavoratori di professioni 
a ffi  ni 
Beroepen in de mijnbouw,  steenindustrie en 
aanverwante beroepen 
83 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
Horticulteur 
Pflanzenzüchter 
Orticoltore 
Plantenkweker 
Jardinier 
Gartner 
Giardiniere 
Hov~nier 
Paysagiste 
Landschaftsgartner 
Paesista 
Tuinarchitect 
Pépiniériste 
Baumgartner 
Vivaista 
Boomkweker 
Conducteur de tracteurs 
Schlepperfahrer 
Conducente di trattori 
Trekkerbestuurder 
Berger 
Schafer 
Pa  store 
Schaapherder 
Vacher 
Viehpfleger 
Vaccaro 
Koehoeder 
Domestique et servante de ferme 
Landl.  Hauswirtschaftsgehilfe 
und- gehilfin 
Domestico di fattoria (uomo e 
donna) 
Hoeveknecht en 'boerendienst:-
bode 
Ouvrier agricole à toutes mains 
Landarbeiter 
Bracciante agricolo 
Landarbeider 
Bûcheron 
Holzfaller 
Boscaiolo 
Boomrooier 
Olvrier de scierie 
Sager 
Operaio di segheria 
Houtzager 
Carrier 
Steinbrecher 
Cavatore di pietre 
Mergelgroevearbeider 2 
3 
- Professions se rapportant ~la construction 
et aux travaux publics 
Berufe des Hoch- und Tiefbaus 
Professioni inerenti all'edilizia e  ai lavori 
pubblici 
Beroepen in de bouwindustrie en openbare 
werken 
Travailleurs du bois et travailleurs 
assimilés 
Holzverarbeiter und verwandte Berufe 
Lavoratori dellegno e  lavoratori di 
professioni affini 
Beroepen in de houtindustrie en aanver-
wante beroepen 
8.4 
Métreur 
Bauvermesser 
Misuratore 
Uitvoerder 
Charpentier 
Zimmermann 
Carpentiere 
Timmerman,  algemeen 
Cimentier 
Betonbauer 
Cementista finitore 
Betonafwerker 
Coffreur-boiseur 
Einschaler 
Armatore per cemento armato 
Betontimmerman 
Conducteur d'engins 
Baumaschinenführer 
Conducente di macchine edili 
Machinist 
Plombier 
Bleidecker 
Stagnino 
Lood- en zinkwerker 
Couvreur-zingueur 
Baublechner 
Capritetto (in zinco) 
Dakdekker- loodwerker 
Peintre 
Baumaler 
Pittore-decoratore edile 
Huisschilder 
Tailleur de pierre 
Steinmetz 
Scalpellino 
Steenhouwer 
Ebéniste 
Mobelschreiner 
Ebanista 
Meubelmaker 
Menuisier du bitiment 
Bauschreiner 
F~legname (  edilizia) 
Schrijnwerker (bouw) 
Menuisier industriel 
Fabrikschreiner 
Falegname (industria) 
Fa  brieksschri  jnwerker 6  -- Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers, soudeurs, • 
étameurs et travailleurs assimilés  . 
Werkzeugmacher,  Maschinenbauer, Rohr  leger, • 
Schweisser,  Plattierer und verwandte Berufe 
Attrezzisti meccanici,  tubisti idraulici, 
saldatori,  galvanostegisti e  lavoratori di 
professioni affini 
Gereedschapsmakers, monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassers, vertinners en aan-
venvante beroepen 
85 
Ouvrier hautement qualifié 
Hochqualifiz.  Fachkraft 
Operaio altamente specializzato 
Zeer geschoolde arbeidskracht 
Charpentier en fer 
Stahlbauschlosser 
Carpentiere in metallo 
Constructie  bankwerker 
Chaudronnier-t8lier 
Kesselbauer (Blechschlosser) 
Lamierista-calderaio 
Ketelmaker 
Fraiseur 
Fraser 
Fresatore 
Frezer 
Serr..trier du bitiment 
Bauschlosser 
Serramentista in ferro 
Slotenmaker 
Mécanicien auto 
Kraftfahrzeugmechaniker 
Meccanico d'auto 
Automonteur 
Mécanicien avion 
Flugzeugmechaniker 
Meccanico d'aereo 
Vliegtuigmonteur 
Mécanicien machines agricoles 
Landmaschinenmechaniker 
Meccanico di macchine 
agricole 
Monteur Landbouwmachines 
Outilleur 
Werkzeugmacher 
Attrezzista meccanico 
Gereedschapsmaker 
Rectifieur 
Schleifer 
Rettificatore meccanico 
Vlakslijper 
Régleur de machines-outils 
Werkzeugmaschineneinrichter 
Attrezzatore meccanico 
Machineinsteller 
Réparateur de machines agri-
coles 
Landmaschineninstandsetzer 
Riparatore di macchine 
agricole 
Landbouwmachine-hersteller 
Serrurier 
Schlossmacher 
Serramentista per serrature 
Slotenmaker (6) 
7  -- Electriciens et travailleurs assimilés 
de l'électricité et de 11 électronique 
-- Elektriker und verwandte Elektro- und 
Elektronikwerker 
Elettricisti e  lavoratori di professioni 
inerenti ali'  elettricità e  ali'  elettronica 
Elektromonteurs en aanverwante beroepen 
in de elektridteits- en elektronische 
industrie 
86 
Soudeur 
Schweisser 
Saldatore 
Lasser 
Monteur en chauffage central 
Heizungsmonteur 
Montatore di impianti termici 
o idraulici 
V erwarmingsmonteur 
Tourneur 
Dreher 
Tornitore 
Draaier 
Traceur 
Anreisser 
Tracciatore meccanico 
Aftekenaar 
Ajusteur-électricien 
Justierer (El.  Maschinenbau) 
Elettricista montatore 
Electromonteur-bankwerker 
Bobinepr très qualifié 
Anker- u.  Spulenwickler 
(erste Kraft) 
Bobinatore altamente 
specializzato (elettricità) 
Zeer geschoolde Ankerwikkelaar 
Electricien du bâtiment 
Elektroinstallateur (Bau) 
Elettricista (  edilizia) 
Electromonteur 
Electro-mécanicien 
Elektromechaniker 
Elettromeccanico 
Elektro-machine  monteur 
Monteur-câbleur industrie  1 
Be trie  bselektromonteur 
lmpiantista cablatore (industria) 
Bedrijfselektromonteur 
Monteur de lignes aériennes et 
souterraines 
Leitungsnetzbauer (Luft u.  Erde) 
Montatore di linee aeree e 
sotterane.e 
Lijnwerker (Lucht en ondergrond) 
Régleur de relais 
Schaltmechaniker 
( Relaisregulator) 
Regolatore di ponti di colle-
gamento (radio) 
Re  laisinste  Il  er 
Agent technique électronique 
Elektrotechniker 
Agente tecnico nel settore 
elettronico 
Electronisch-technisch personeel 9 
12 
15 
Coupeurs de cuir,  monteurs en chaussures, 
couseurs de cuir et travailleurs assimilés 
Lederzuschneider,  Schuhleistenarbeiter, 
Ledernaher und verwandte  Beruf~ 
Tagliatori di cuoio,  lavoratori addetti 
alle operazioni di montatura di calzature, 
cucitori in cuoio e  lavoratori di professioni 
a ffi ni 
Leersnijders,  zwikkers,  leemaaiers en 
anverwan te  beroepen 
Cuisiniers,  femmes de chambre,  garçons 
de café,  serveurs et travailleurs assimilés 
Kôche,  Hotel- und Gaststattengehilfinnen, 
Hausdiener,  Kellner und verwandte Berufe 
Cuochi,  camieriere,  camerieri di caffé e 
di ristorante,  lavoratori di professioni affini 
-- Koks,  Kamermeisjes,  kelners en aanverwante 
be  roe  pen 
Autres groupes de professions non reprises 
ailleurs 
Andere Berufsgruppen und nicht anderweitig 
aufgeführte Berufe 
Altri gruppi di professioni,  professioni non 
classificate altrove 
Andere beroepencategorieën en beroepen 
die ni'et eiders vermeld zijn 
87 
Piqueuse  en chaussures 
Schuhstepperin 
Cucitrice di scarpe 
Stikster (schoenen) 
Bonne  à tout faire 
Hausgehilfin 
Domestica 
Dienst  bode 
Gouvernante d'enfants,  nurses 
Kinderfrau (Erzieherin) 
Kindermadchen (Pflegerin) 
Govemante 
Bambinaia 
Cou  vernante 
Kindermeisje 
Femme de chambre 
Zimmerfrau 
Cameriera ai piani 
Kamermeisje 
Sténodactylographes 
bilangues qualifiées 
Qualif.  Stenotypistin 
(zweisprachig) 
Stenodattilografa bilingue 
qualificata 
Geschoolde tweetalige steno-
typiste 
Technicien hautement qualifié 
(  Prod.  transform.  des métaux) 
Techniker (hochqualifiz., 
Metallerzeugung u.- verarbeitung) 
Tecnico altamente specializzato 
(Prod.  e  lavorazione dei metalli) 
Zeer geschoolde technicus (me~ 
taalproduktie en- bewerking) 
Dessinateur-projecteur (prod.  et 
transform.  des métaux) 
Entwurfszeichner (Metallerzeugung 
und -verarbeitung} 
Disegnatore-progettista (prod.  e 
la  vorazione dei metalli) 
Ontwerp tekenaar (Metaalproduk-
tie en- bewerking) 
Dessinateur d'études (Prod.  et 
transform.  des métaux) 
Programmzeichner (Metallerzeu-
gung und- verarbeitung) 
Disegnatore di studio (prod.  e 
lavorazione dei metalli) 
Tekenaar voor studiebureau 
(Metaalproduktie en-bewerking) (15) 
88 
Technicien de la chimie 
Chemotechniker 
Tecnico chimico 
Technicus in de chemische 
industrie 
Conducteur d'appareils 
(industrie chimique) 
Apparatewarter (che  m. Industrie) 
Conduttore di apparecchi chimici 
in genere (Industria chi  mica) 
Bediener apparaten (chemische 
Industrie) LUXEMBOURG 
~  du  code 
Klassifizierungsnummer 
~  del  codice 
Code  nr. 
0 
2 
3 
LUXEMBURG 
Groupe de professions 
Berufsgruppen 
Gruppi di professioni 
Beroepencategorieën 
LUSSEMBURGO 
Agriculteurs,  éleveurs,  horticulteurs, 
professions se rapportant à la sylviculture, 
à  la chasse et à  la pêche 
Ackerbauer,  Tierzüchter,  Gartenbauer 
Forst- und,  Jagd- und Fischereiberufe 
Agricoltori,  allevatori,  orticoltori, 
professioni inerenti alle foreste,  alla 
caccia,  ed alla pesca 
Beroepen in de landbouw,  veeteelt,  tuinbouw, 
jacht en visserij 
Professions se rapportant à la construction 
et aux travaux publics 
Berufe des Hoch- und Tiefhaus 
Professioni inerenti all'edilizia e  ai lavori 
pubblici 
Beroepen in de bouwindustrie en openbare 
werken 
Travailleurs du bois et travailleurs assimilés 
Holzverarbeiter und verwandte Berufe 
Lavoratori del legno e  lavoratori di professio-
ni affini 
Beroepen in de houtindustrie en aanverwante 
be  roe  pen 
89 
LUXEMBURG  (1) 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
Ouvrier agricole 
Landarbeiter 
Bracciante agricolo 
Landarbeider 
Servante de ferme 
Landarbe  i tsgehilfin 
Domestica di fattoria 
Boerendienstbode 
Coffreur-boiseur 
Einschaler 
Armatore per cemento armato 
Betontimmerman 
Couvreur 
Dachdecker 
Copritetto 
Dakdekker 
Fe  railleur 
Eisenbieger und- flechter 
Ferraiolo 
ljzerv  lechter 
Maçon 
Maurer 
Mura  tore 
Metselaar 
Plâtrier (plafonneur) 
Verputzer 
Stuccatore (  soffittatore) 
Stukadoor 
Charpentier  en bois 
Zimmermann 
Carpentiere in legno 
Timmerman 
Ebéniste 
Moe  be  ltischler 
Ebanista 
Meubelmaker 5 
11 
12 
Outilleur,  mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assimilés 
Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohr-
leger,  Schweisser,  Plattierer und 
verwandte Berufe 
Attrezzisti meccanici,  meccanici,  tubisti 
idraulici,  saldatori,  galvanostegisti e 
lavoratori di professioni affini 
Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassers,  vertinners en aanver-
wante beroepen 
Meuniers,  boulangers,  brasseurs et autres 
travailleurs de la production d'aliments et 
boissons,  ouvriers en tabac 
Müller,  Backer und verwandte Lebensmittel-
und Getrankehersteller,  Tabakaufbereiter 
und Tabakwarenmacher 
Mugnai,  panettieri,  birrai e  altri lavoratori 
addetti alla produzione di derrate alimentari  • 
e  di bevande,  lavoratori di professioni 
inerenti al trattamento e  alla manifattura 
dei tabacchi 
Molenaars,  bakkers,  brouwers en aanvexwante 
beroepen in de levensmiddelen- en genot-
middelenindustrie,  tabakwarenmakers 
Cuisiniers,  femmes de chambre,  garçons de 
café,  serveurs et travailleurs assimilés 
Koche,  Hotel- und Gaststattengehilfinnen, 
Hausdiener, Kellner· und verwandte Berufe 
Cuochi,  cameriere,  camerieri di caffé e  di 
ristorante e  lavoratori di professioni affini 
Koks,  kamermeisjes,  kelners en aanverwante 
be  roe  pen 
90 
Ajusteur- mécanicien 
Maschinenschlosser 
Aggiustatore meccanico 
Machine  bankwerker 
Tourneur 
Dreher 
Tornitore 
Draaier 
Soudeur à l'arc 
Lichtbogenschweisser 
Saldatore all'  arco 
Elektrisch lasser 
Soudeur autogène 
Gasschweisser 
Saldatore autogeno 
Autogeenlasser 
Plombier 
Klempner 
Idraulico 
Lood- und zinkwerker 
Monteur en chauffage central 
Heizungsinstallateur 
Montatore di impianti termici o 
idraulici 
Verwarmingsmonteur 
Boucher 
Metzger 
Macellaio 
Slager 
Boulanger 
Backer 
Panettiere 
Brood- en banketbakker 
Bonne  à tout faire 
(logée et nourrie) 
Hausgehilfin 
(mit Kost und Unterkunft) 
Domestica 
(vitto ed alloggio) 
Dienst  bode 
(mit Kost und Unterkunft) 
Personne  1 auxiliaire de 
1' industrie hôtelière 
(logé et nourri) pendant la 
saison touristique 
Gaststattenhilfspersonal 
(mit Kost und Unterkunft) 
wahrend der Reisesaison 
Personale ausiliario de  11' indus-
tria alberghiera 
(vitto ed alloggio) durante 
la stagione turistica 
Hulppersoneel horecabedrijf 
(met kost en inwonin:_·) 
tijdens het hoogseizoen (12)  Cuisinier 
Koch 
Cuoco 
Kok 
Garçon de café 
Kellner 
Cameriere di caffé 
Kelner 
Serveuse 
Kellnerin 
Came  rie  ra 
Kelnerin 
Femme de chambre 
Zimmermadchen 
Cameriera 
Kamermeisje 
(1)  A noter que les déficits ne portent généralement que sur un nombre limité de postes de travail,  sauf en ce 
qui concerne les services domestiques et dans une certaine mesure le bâtiment. 
(1)  Der Arbeitskraftemangel betrifft mit Ausnahme der hauswirtschaftlichen Benlfe und,  in gewissem Umfange, 
der Bauberufe nur eine begrenzte Anzahl von Stellen. 
(1)  Giove rilevare che le penurie concernono generalmente un numero limitato di posti di lavoro,  salvo per 
quanto concerne i servizi domestici e  in una certa misura la costruzione. 
(1)  De tekorten aan arbeidskrachten hebben meestal slechts betrekking op een gering aantal arbeidsplaatsen 
behalve wat betreft het huispersoneel en,  in zekere mate,  het bouwbedrijf. 
91 PAYS-BAS 
~  du  code 
Klassifizierungsnummer 
~ del  cadice 
Code  nr. 
6 
12 
15 
NIEDERLANDE 
Groupe de professions 
Berufsgruppen 
Gruppi di professioni 
Beroepencategorieën 
PAESI  BASSI 
-- Outilleurs,  mécaniciens, ·plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assimilés 
-- Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohr-
leger,  Schweisser,  Plattierer und vexwandte 
Berufe 
-- Attrezzisti meccanici,  meccanici,  tubisti 
idraulici,  saldatori galvanostegisti e 
lavoratori di professioni affini 
-- Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkwerkers,  lassers,  vertinners en aanvexwante 
be  roe  pen 
Cuisiniers,femmes..de chambre,  garçons de 
café,  serveurs et travailleurs assimilés 
Kôche,  Hotel- und Gaststattengehilfinnen, 
Hausdiener,  Kellner und vexwandte Berufe 
Cuochi,  cameriere,  camerieri di caffé e 
di restorante e  lavoratori di professioni affini 
-- Koks,  kamermeisjes,  kelners en aanvexwante 
be  roe pen 
Autres groupes de professions,  professions non  • 
reprises ailleurs 
Andere Berufsgruppen und nicht andexweitig 
aufgeführte Berufe 
Altri gruppi di professioni,  professioni non 
classificate altrove 
Andere beroepencategorieën en beroepen 
die niet eiders vermeld zijn 
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NEDERLAND 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
Travailleur de la transformation 
des métaux 
Metall  verarbei  ter 
Lavoratore addetto  all' tratta-
mento dei metalli 
Ijzerbewerker 
Soudeur à l'arc 
Lichtbogenschweisser 
Saldatore all'  arco 
Elektrisch lasser 
Personnel de maison (non logé 
et non nourri ) 
Hauspersonal (  ohne Kost und 
Unterkunft) 
Personale domestico (  senza 
alloggio e  vi  tto) 
Huispel'!)oneel (zonder kost en 
inwoning 
Infirmière 
Krankenpflegerin 
Infermiere 
Verpleegster 
Personnel de commerce 
Handelsangestellte 
Personale del commercio 
Verkoopster 
Manoeuvre journalier 
Tagesarbeiter 
Manovale 
Ongeschoolde en losse arbeids-
krachten LISTE  DES  PRINCIPALES  PROFESSIONS  EXCEDENTAIRES 
( au  début de  !•année 1968 ) 
VERZEICHNIS  DER WICHTIGSTEN  BERUFE  MIT  UEBERANGEBOT  AN  ARBEITSKRAEFTEN 
( zu  Beginn  des Jahres 1968) 
LISTA  DELLE  PRINCIPAL!  PROFESSION!  ECEDENTARIE 
( all
1inizio dell•anno 1968) 
LIJST  VAN  DE  VOORNAAMSTE  BEROEPEN  MET  EEN  OVERSCHOT AAN  ARBEIDSKRACHTEN 
( Begin  1968 ) 
93 ITALIE 
~  du  code 
Klassifizierungsnummer 
~  del  cadice 
Code  nr. 
0 
2 
ITALIEN  ITALIA 
Groupe de professions 
Berufsgruppen 
Gruppi di professioni 
Beroepenca  tegorieën 
Agriculteurs,  éleveurs,  horticulteurs, 
professions se rapportant à  la sylviculture, 
à  la chasse et à la pêche 
Ackerbauer,  Tierzüchter,  Gartenbauer, 
Forst-,  Jagd- und Fischereiberufe 
-- Agricoltori,  allevatori,  orticoltori, 
professioni inerenti alle foreste,  alla 
caccia e  alla pesca 
Beroepen in de landbouw,  veeteelt,  tuinbouw, 
bosbouw,  jacht en visserij 
-- Professions se rapportant à la construction 
et aux travaux publics 
Berufe des Hoch- und Tiefbaus 
Professioni inerenti all'  edilizia e ai 
lavori pubblici 
-- Beroepen in de bouwindustrie en openbare 
werken 
95 
ITALIË 
Profession 
Beruf 
Professione 
Beroep 
Ouvrier agricole 
Landarbeiter 
Bracciante agricolo 
Landarbeider 
Betteravier 
Rue  benarbeiter 
Bieticoltore 
Bietenrooier 
Manoeuvre du bitiment 
Bauhilfsarbeiter 
Manovale edile 
Handlanger bouw 
Peintre en bâtiment 
Baumaler 
Pittore-decoratore edile 
Huisschilder 
Maçon 
Maurer 
Mura  tore 
Metselaar 
Finisseur en bitiment 
Innenverputzer 
Finitore edile 
Afwerker (bouw) 
Peintre en bitiment 
Baumaler 
Pittore esecutore 
Huisschilder 
Terrassier non qualifié 
Baustattenarbeiter 
Ste  rra  tore 
Grondwerker 
Plombier 
Klempner und Installateur 
Installatore termoidraulico 
Loodgieter 
Plâtrier 
Verputzer 
Stuccatore 
Stukadoor 
Installateur de chauffage 
He  izungsinstallateur 
Installatore d'impianti termici 
Installateur van verwarmingsin-
richtingen 3 
6 
7 
8 
Travailleurs du bois et travailleurs 
assimilés 
Holzverarbeiter und verwandte Berufe 
Lavoratori dellegno e  lavoratori di 
professioni affini 
Beroepen in de houtindustrie en aan-
verwante beroepen 
Outilleurs,  mécaniciens,  plombiers, 
soudeurs,  étameurs et travailleurs assimilés 
Werkzeugmacher,  Maschinenbauer,  Rohr-
leger,  Schweisser,  Plattierer und verwandte 
Berufe 
Attrezzisti meccanici,  t.lbisti idraulici, 
saldatori galvanostegisti e  lavoratori di 
professioni affini 
Gereedschapsmakers,  monteurs,  lood- en 
zinkswerkers,  lassers,  vertinners en aan-
verwante beroepen 
-- Electriciens et travailleurs assimilés de 
11 électricité et de 1' électronique 
Elektriker und verwandte Elektro- und 
Elektronikwerker 
Elettricisti e  lavoratori di professioni 
inerenti all'  elettricità e  all  1 elettronica 
Elektromonteurs en aanveiWante beroepen 
in de elektriciteits- en elektronische 
industrie 
Travailleurs du textile et de l'habillement 
Textilhersteller und- verarbeiter 
La voratori tessili e  dell 
1 abbigliamento 
Beroepen in de textiel- en kledingindustrie 
96 
Menuisier 
Schreiner 
Falegname 
Schrijnwerker 
Charpentier 
Zimmermann o.  nah.  Angabe 
Carpentiere in genere 
Timmerman (algemeen) 
Charpentier en bâtiment 
Bauzimmerer 
Carpentiere edile 
Timmerman (bouw) 
Ajusteur mécanicien 
Maschinenschlosser 
Aggiustatore meccanico 
Machinebankwerker 
Mécanicien de précision 
Feinmechaniker 
Meccanico di precisione 
Precisiemecanicien 
Soudeur à l'arc 
Lichtbogenschweisser 
Saldatore all  1 arco o elettrico 
Elektrisch lasser 
Tourneur 
Maschinendreher 
Tornitore meccanico 
Draaier 
Manoeuvre de la production et 
à la transformation des métaux 
Hilfskrafte in der Metallerzeugung 
und-verarbeitung 
Manovale metalmeccanico 
Hulparbeider metaalproduktie en 
-bewerking 
Vernisseur sur métaux 
Metallackierer 
Verniciatore a  mano (syn) 
co  lori  tore 
(Metaal) vernisser 
Electriclen 
Elektriker 
Elettricista 
Elektromonteur 
Tailleur (confection) 
Schneider fuer Fertigkleidung 
Sarto 
Confectiekleermaker 11 
14 
15 
Meuniers,  boulangers,  brasseurs et autres 
travailleurs de la production d'aliments et 
boissons,  ouvriers en ta  bac 
Müller,  Backer und verwandte Lebensmit-
tel- und Getrankehersteller 
Mugnai,  panettieri,  birrai e  altri lavora-
tori  occupati nella produzione delle derrate 
alimentari e delle bevande,  lavoratori di 
professioni inerenti al trattamento e  alla 
manifattura dei tabacchi 
Molenaars,  bakkers,  brouwers en aanver-
wante beroepen in levensmiddelen -en 
genotrniddelenindustrie,  tabakwarenmakers 
Travailleurs des transports et des communi-
cations 
Berufe des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 
Lavoratori addetti ai trasporti e  alle 
cornrnunicazioni 
Beroepen in de transport- en verkeerssector 
- Autres groupes de professions,  professions 
non reprises ailleurs 
Andere Berufsgruppen und nicht ander-
weitig aufgeführte Berufe 
Altri gruppi di professioni,  professioni non 
classificate altrove 
Andere beroepencategorieën en beroepen die 
niet eiders vermeld zijn. 
(1)  avec permis italien Hème degré 
(1)  mit ital.  Führerschein Klasse II 
97 
Manoeuvre de 1' alimentation 
Hilfsarbeiter (Lebensmittel  und 
Getrankeherstellung) 
Manovale alimentare 
Hulparbeider (Levensmiddelen 
en genotmiddelenindustrie) 
Chauffeur (sans autre spécification) 
Kraftfahrer (  ohne nahere Angabe) 
Autista in genere 
Chauffeur (al&emeen) 
Chauffeur poids lourds  ( 1) 
Lastkraftwagenfahrer  ( 1) 
Autista con patente di II grado 
Chauffeur lastwagens (met ita-
liaans rijbewijs tweede graad) 
Conducteur de transports en 
commun (permis ital.  III
0  degré) 
Ornnisbusfahrer (mit ital. 
Führerschein III. Klasse) 
Autista con patente di III grado 
Autobuschauffeur (met italiaans 
rijbewijs derde graad) 
Manoeuvre en général 
Ungelernte Hilfskraft 
Manovale comune 
C>ngeschoolde arbeider GRAPHIQUES 
LES  PREMIERS  PERMIS  DE  TRAVAIL 
Evolution 1958-1967 
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